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1 Une opération d’évaluation archéologique située à l’angle de la rue de Grandière et du
boulevard Béranger, a eu lieu en mai 1998 en prévision de la construction d’un immeuble
par M. Houssard. Des difficultés d’accession au terrain à évaluer (la présence de la maison
encore en place et l’exiguïté du jardin) nous ont conduit à effectuer plusieurs sondages
dans la propriété, 2 dans les caves du bâtiment, 1 dans le jardin au sud de la maison et
1 dernier dans une cour située au nord-est du bâtiment d’habitation.
2 Un des sondages des caves a permis de mettre en évidence un mur d’orientation est-ouest
et  des  niveaux de démolition,  constitués  de tegulae et  d’ imbrices,  au nord de ce  mur
(vestiges probables d’une toiture effondrée). Le matériel céramique associé est attribué à
la période du Haut-Empire.
3 Le  sondage  du  jardin  a  été  effectué  sous  la  forme  de  deux  tranchées  emboîtées,  la
première  assez  large  et  de  1,30 m  de  profondeur  a  permis  d’atteindre  les  premiers
niveaux en place de l’occupation gallo-romaine constituée de remblais  et  couches de
démolition. Cette plate-forme de terrassement réalisée, le sondage a été approfondi afin
d’atteindre à  2,40 m du niveau du jardin les  niveaux d’occupation plus  précoces.  Les
couches observées en coupe suggèrent la présence probable d’un habitat sous la forme
d’une  sablière  basse  et  de  fragments  de  cloison  en  torchis  incendiés  recouvert
immédiatement  par  un  sol  construit.  Ces  couches  sont  associées  à  quelques  fosses
comblées avec du matériel attribuable au Haut-Empire.
4 Enfin le sondage de la cour, dont la surface a été réduite (1,40 m²) par la présence d’un
puits  récent  et  de  différentes  canalisations  encore  en  service  pendant  l’opération,  a
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permis la découverte d’un mur d’orientation nord-sud, dont la constitution s’apparente
au mur retrouvé dans  la  cave.  Associé  à  ce  mur,  nous  avons retrouvé un niveau de
démolition formé de tegulae et  d’ imbrices semblable à celui  retrouvé dans la  cave.  La
céramique permet de dater cette structure du Haut-Empire. 
5 L’opération a  permis  de déterminer que cette  parcelle  était  occupée durant  le  Haut-
Empire. De nombreuses fosses,  des remblais de démolition, la présence de deux murs
encore en élévation et des niveaux d’occupation ont été mis en évidence. L’exiguïté des
sondages et leur éloignement ne permettaient pas d’appréhender l’organisation de cet
espace, mais il est probable qu’il s’inscrive dans une maille de la trame viaire de la ville du
Haut-Empire. Le site du 27 boulevard Béranger était bordé au nord comme à l’ouest par
deux  voies  reconnues  pour  le  Haut-Empire  et  empruntant  approximativement  les
alignements  de  rue  de  la  ville  actuelle  (Boulevard  Béranger  au  nord  du  site  et  rue
Grandière à l’ouest.).
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